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Perbedaan Efektifitas Daun Kubis Dingin (Brassica Oleracea Var. Capitata) Dengan 
Perawatan Payudara Dalam Mengurangi Pembengkakan Payudara Di Kabupaten 
Pekalongan  
XV + 63 Hal+ 10 tabel + 5 gambar + 12 lampiran 
 
Latar Belakang: Pembengkakan payudara merupakan pembendungan air susu karena 
penyempitan duktus laktiferus atau oleh kelenjar-kelenjar yang tidak dikosongkan sempurna. 
Intervensi untuk meringankan pembengkakan payudara sangat dibutuhkan.Strategi untuk 
mengurangi secara non farmakologis dapat dilakukan dengan perawatan payudara tradisional, 
daun kubis. 
Tujuan :untuk mengetahui perbedaan efektifitas daun kubis dingin dengan perawatan 
payudara dalam mengurangi pembengkakan payudara di Kabupaten Pekalongan. 
Metode : Jenis Penelitian quasi eksperiment. Instrument penelitian menggunakan Checklist 
yaitu penilaian langsung kejadian pembengkakan payudara menggunakan six Point 
Engorgement Scale (SPES) pada 30 responden terdiri dari 15 responden kelompok intervensi 
dan 15 responden kelompok kontrol. Analisa data secara kuantitatif menggunakan uji Mann-
Whitney dengan Confident Interval 95%. 
Hasil: Sebagian responden 53,3% sebelum diberikan intervensi mempunyai skala 
pembengkakan 4, setelah diberikan intervensi 53,3% mempunyai skala pembengkakan 
2.Sebelum dilakukan perawatan payudara 60% responden skala pembengkakan 3, dan setelah 
dilakukan perawatan payudara 66,7% responden skala pembengkakanya 2. ada perbedaan 
sebelum dengan susudah diberikan intervensi (p-value:0,000), ada perbedaan sebelum dan 
setelah dilakukan perawatan payudara (p-value : 0,000), ada perbedaan efektifitas daun kubis 
dingin dengan perawatan payudara (p-value : 0,000). 
Kesimpulan : ada perbedaan efektifitas daun kubis dingin dengan perawatan payudara. 
Saran : dapat disosialisasikan melalui seminar, atau lokakarya dan digunakan sebagai salah 
satu sumber Evidence Based Practice yaitu daun kubis dingin sebagai salah satu alternatif 
penanganan secara non farmakologi pembengkakan payudara. 
 
Kata Kunci : Daun Kubis Dingin, Perawatan Payudara, pembengkakan Payudara 













The Differences of Effectiveness Cold Cabbage Leaves (Brassica oleracea var. Capitata) 
With Breast Care in Reduce Breast Engorgement in Pekalongan  
XV + 63 page + 10table + 5  image + 12 appendix 
 
Background : Breast Engorgement was damming milk due to narrowing duktus lactiferous or 
by glands that were not emptied perfect. An intervention to relieve breast swelling was needed. 
Strategies to reduce non- pharmacological can be done with traditional breast treatments, 
cabbage leaves. 
The purpose of research:was to determined the effectiveness of Differences Cold Cabbage 
Leaves (Brassica oleracea Var.Capitata ) With Breast Care in Reduce Breast Swelling (Breast 
engorgement) in Pekalongan.  
Methods :The type of the research was quasi experiment. The instrument of the  research used  
Checklist that was direct assessment  incidence of breast engorgement used Six Point Scale 
(SPES) in 30 respondents consisted of 15 respondents of intervention group and the control 
group of 15 respondents. Analyzed by quantitative way used the Mann- Whitney test with 95% 
Confident Interval. 
Results :53.3 % before intervention of the respondents have given the scale of engorgement 
was 4, after the intervention being given 53.3% had engorgement scale 2. Before done 60% of 
respondents, the Engorgement scale was 3 and after breast treatment 66.7% of respondents, 
the engorgement scale was 2. There was a difference before the intervention given after (p – 
value : 0.000), there were differences before and after treatment of breast (p - value : 0.000), 
there were differences of effectiveness cold cabbage leaves with breast care (p - value : 0.000). 
Conclusions:there were differences of effectiveness cold cabbage leaves with breast care 
Sugestion : socialized through seminars, or workshops and used as a source of Evidence 
Based Practice was the cold cabbage leaves  as an alternative non-pharmacological treatment 
in breast Engorgement. 
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